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VARIA 
Concursos 
Premio extraordinario de literatura 
La Casa de las Américas convoca a un 
premio extraordinario para 1997 de li-
teratura hispana en los Estados Unidos, 
como conmemoración del centenario de 
1898. 
Podrán participar todos los hispanos 
residentes en los Estados Unidos, con 
textos escritos en español, inglés o am-
bas lenguas, y en los géneros de narra-
tiva y poesía. Los libros que concursen 
deben someterse a las bases del concur-
so Premio Casa de las Américas 1996, 
y deben ser enviarlos a la siguiente di-
rección: Casa de las Américas, 3ra. y 
G, El Vedado, LaHabána 10400, Cuba 
o a cualquiera de las embajadas de 
Cuba, antes del 30 de noviembre de 
1996. El fallo del jurado se dará a co-
nocer en febrero de 1997. 
Concurso departamental 
La Secretaría de Educación y Cultura 
de Antioquia-Dirección de Extensión 
Cultural, Sección de Investigación y de 
Archivo Histórico y el Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia-Idea, con el 
propósito de incentivar la investigación 
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histórica en los archivos de los munici-
pios de Antioquia, presenta el primer 
concurso departamental "El Archivo de 
mi pueblo cuenta una historia", con 
carácter bianual y premiación en el año 
contrario al fijado por el Premio Idea 
de Investigación Histórica. El concur-
so se regirá por las siguientes bases: 
l . Podrán participar personas de la 
comunidad con cualquier grado de 
escolaridad, todos los profesio-
nales con título de pregrado o 
posgrado que ejerzan como docen-
tes en educación básica primaria 
y secundaria. Se puede concursar 
de manera individual o en grupo. 
Se debe acreditar residencia habi-
tual en el municipio en que se rea-
liza la investigación, ante notario, 
inspector o juez. 
2. Los trabajos deben ser inéditos y 
no pueden haber competido en 
oportunidades anteriores en otras 
convocatori~s y concursos. 
3. El requisito básico es que las in-
vestigaciones se laboren con 
base en documentos pertene-
cientes a uno o varios archivos 
de la localidad, sean gráficos, 
manuscritos o mecanoscritos, 
públicos o privados. 
4. Los ensayos pueden tratar temas, 
problemas, acontecimientos, . 
instituciones o personajes de 
cualquier período o lugar de la 
localidad, entre los cuales se su-
giere: devenir ecológico, religio-
sidad popular, forma de organi-
zación social, educación, mani-
festaciones culturales, servicios 
públicos, transporte y vías de co-
municación, procesos políticos y 
económicos, historia de institu-
ciones, etc. 
5. La extensión de los ensayos no 
debe ser menor de 30 páginas ni 
mayor de 70, excluyendo fotogra-
fías, cuadros, gráficos, mapas o 
planos. Digitado a máquina o com-
putador, a doble espacio en hoja 
tamaño carta. 
6 . La fecha límite de entrega es el4 
de julio de 1996, Los trabajos de-
ben remitirse bn original y tres 
copias, identificados con un seu-
dónimo, a la Sección de Investi-
gación y Documentación Cultural, 
Palacio de la Cultura deAntioquia 
"Rafael Uribe Uribe", carrera 51 
No. 52-03 piso '3, Medellín. 
Premios 
Los premios a las investigacio-
nes se discriminan así: primero: 
$2.400.000,oo; s~gundo: $1.600.000,oo 
y tercero: $l.OOO.OOO,oo; el reconoci-
miento a los archivos consultados en las 
investigaciones premiadas: pri,mero: 
$2.400.000,oo; segundo: $1.600.000,oo 
y tercero: $l.OOO.OOO,oo. 
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